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㸦㸲㸱࣭㸶࣭㸯㸧ཬࡧ⡿㡿ࣇ࢕ࣜࣆࣥ㸦㸲㸱࣭㸯㸮࣭㸯㸲㸧ࡢࠕᅜᐙ⊂❧ࠖࢆᚋᡠࡾࡉࡏ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠕṔྐࡢドேࠖ࡜ࡋ࡚ࣂࢳ࢝ࣥᕷᅜἲ⋤ᗇ࡟༠ຊࡋ࡚ḧࡋ࠸᪨ࢆッ࠼࠿ࡅࡓ㸬
ࣁࣟࣝࢻ࣭㹆࣭ࢸ࢕ࢵࢶ࢕࣐࣭ࣥ㥔ࣂࢳ࢝ࣥ⡿ᅜ⮫᫬௦⌮኱౑࡜ࡢᥦッ➇தࢆᮾᲄࡣ௙᥃
ࡅࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬
㸲㸱ᖺ㸵᭶㸯㸮᪥㸪'࣭࢔࢖ࢮࣥࣁ࣮࣡ࡣ໭࢔ࣇࣜ࢝࠿ࡽ㸪㸱㸪㸮㸮㸮㞘ࡢⰄ⯲࡟஌⯪ࡉ
ࡏࡿ㸯㸴୓ேࡢ⡿ⱥ㸦࢝ࢼࢲරࢆྵࡴ㸧㌷኱㒊㝲ࢆ⋡࠸࡚ࢩࢩ࣮ࣜᓥ࡟ୖ㝣ࡋࡓ㸬⡿➨㸵
㌷㸦ࢪ࣮ࣙࢪ࣭ࣃࢵࢺࣥྖ௧ᐁ㸧࡜ⱥ➨㸶㌷㸦ࣂ࣮ࢼ࣮ࢻ࣭ࣔࣥࢺࢦ࣓࣮ࣜྖ௧ᐁ㸧࡛࠶
ࡿ㸬ࡇࡢ⡿ⱥ㐃ྜ㌷ࡣ㸪໭࢔ࣇࣜ࢝ᡓ⥺࡛㸪ࠕ◁₍ࡢ࢟ࢶࢿࠖ࡜␗ྡࢆ࡜ࡿ࢚ࣝ࢘࢕࣭ࣥ
࣓ࣟࣥࣝ⊂ᑗ㌷ࡀᣦ᥹ࡍࡿ⊂ఀᯡ㍈㌷ࢆ࢚࣭ࣝ࢔࣓ࣛ࢖ࣥࡢᡓ࠸࡛◚ࡿ◚➉ࡢໃ࠸࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬⡿ⱥ࢔ࣥࢢࣟ㐃ྜ㌷ࡣ㸪⩣㸲㸲ᖺ㸴᭶㸲᪥࡟࣮࣐ࣟ࡟㐍㥔ࡋࡓ㸬⩣㸳᪥㸪ఀᅜ⋤ࣅࢵ
ࢺ࣭࢚࣐ࣜ࢜ࢾ࢚ࣞ㸱ୡࡀ㏥఩ࡋࡓ㸦㸯ᅇ┠㸧㸬
࣋ࢽ࣮ࢺ࣭࣒ࢵࢯ࣮ࣜࢽ㸦%HQLWR 0XVVROLQL㸧ࡢኻ⬮㸦㸲㸱࣭㸵࣭㸰㸳㸧࡟⬣࠼ࡓࢻ࢖
ࢶ㌷ࡣ㸪㸲㸱ᖺ㸷᭶㸯㸰᪥㸪⊂✵᣿ⴠୗച㒊㝲ࡢാࡁ࡟ࡼࡗ࡚㸪࢔࣌ࢽࣥᒣ⬦୰ࡢࢢࣛࣥ
ࢧࢵࢯ࣮ᒣⲮ࠿ࡽࡑࡇ࡟ᗃ㛢ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࣒ࢵࢯ࣮ࣜࢽࢆ㝿࡝ࡃᩆฟࡋ㸪୍᫬ᮇ໭㸪୰㒊࢖
ࢱࣜ࢔ࢆ༨㡿ࡋࡓ㸬࡜ࡇࢁࡀ㸪㸯 ᭶㸯㸱᪥࡟ࡣ㸪ࣂࢻࣜ࢜㸦3LHWUR%DGRJOLR㸧ඖᖊࡀࣇ
࢓ࢩࢫࢺ኱ホ㆟఍ࡢࠕࢢࣛࣥࢹ࢕㸦ඖ࣭እ┦㸪㥔ⱥ኱౑㸧ື㆟ࠖ㸦㸵࣭㸰㸲㸪㸰㸳㸧ࢆ኱
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⩏ྡศ࡟ᥖࡆ࡚ࢡ࣮࣭ࢹࢱ࣮ࢆᐇ⾜ࡋ㸪ࡑࡢ㸦༡ఀ㸧᪂ᨻᗓ㸦ᅜ⋤୍ᐙ࡜࡜ࡶ࡟༡ఀࣈࣜ
ࣥࢹ࢕ࢪ࡟⛣㌿㸧ࡣ㸪㸯㸮᭶㸯㸶᪥࡟ᑐ⊂ᐉᡓࢆⓎᕸࡋࡓ㸬
㯞ࡢࡼ࠺࡟஘ࢀ࡚࠸ࡿᨻ἞ᶍᵝࢆ࿊ࡍࡿ࣮࣐ࣟࢆྲྀࡾᕳࡃᨻ᝟ࡢ୰࡛㸪඲ୡ⏺㸳൨ேࡢ
࢝ࢯࣜࢵࢡᩍᚐ㸦ࢥ࣮࢝ࢧࢫே✀ࡶྵࡴ㸧ࡢಙ௮ࡢ㡬Ⅼ࡟❧ࡘ࣮࣐ࣟἲ⋤ࣆ࢘ࢫ㸯㸰ୡࡣ㸪
ⱥ⡿㌷ࡢጾᄐⓗ◙㛛ࡢඛ࡟㌟ࢆ᫹ࡉࢀࡘࡘࡶ㸪ࠕ࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹὒᡓதࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕᅜ㝿ἲ
࡜ṇ⩏ࠖ࡟ዴఱ࡞ࡿุ᩿ࢆୗࡍࡢ࠿㸽ಙᚐ࡞ࡽࡎ࡜ࡶୡ⏺ࡢேࠎࡣࡑࢀࢆὀどࡋࡓ㸬
ࣆ࢘ࢫ㸯㸰ୡࡣ㸪ྂᘧࡢ㛗ᵕࢆࡉࡉࡆᣢࡘࢫ࢖ࢫ㏆⾨ර࡟ࡼࡗ࡚ྂࡵ࠿ࡋ࠸㆙ㆤࢆཷࡅ
࡞ࡀࡽ㸪ࣂࢳ࢝ࣥᐑẊ㸱㝵ࡢἲ⋤ᇳົᐊ࡟⠢ࡾ㸪ࡸࡏࡂࡍࡢ㌟ࡢෆ࡟ᚰ୰ࡢⱞ③ࢆࡦࡓ㞃
ࡋ࡟ࡋࡘࡘ㸪ỿ㯲ࢆᏲࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡓ㹙㸳㹛㸬
ᡓ᫬୰ࡢࣆ࢘ࢫ㸯㸰ୡࡢ┿ࡢ⬚ࡢෆࡣ㸪ᚋ࡟࡞ࡗ࡚㸯㸷㸲㸶ᖺኟ࡟㸪ࣇࣛࣥࢫࡢࣜ࢜ࣥ
ᕷ࡛㛤ദࡉࢀࡓ௖࢝ࢯࣜࢵࢡࠕ➨㸱㸲ᅇ♫఍㐌㛫ࠖ࡟ࢪࣙࣂࣥࢽ࣭ࣂࢵࢸ࢕ࢫࢱ࣭ࣔࣥࢸ
࢕࣮ࢽ࣭ࠕࣂࢳ࢝ࣥᕷᅜࠖᅜົ๪㛗ᐁ㸦ᚋࡢࣃ࢘ࣝࢫࠑࣃ࢘ࣟࠒ㸴ୡࠑ3DXOXVϭࠒ㸪㸴㸱
࣮࣐ࣟἲ⋤࡟㑅ฟ㸧࠿ࡽ㏦ࡽࢀࡓᡭ⣬ࡢ୰࡛㛫᥋ⓗ࡟࡛ࡣ࠶ࡿࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹙㸴㹛㸬ࡑࢀ
ࡣす࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᆅ࠿ࡽⓎࡉࢀࡓ㨦ࢆᦂࡉ᣺ࡿẼ㧗࠸ෆᐜ࡛࠶ࡿ㸬
ࠕ㏆࠸ᑗ᮶࡟ᨻ⟇ࢆ୍ኚࡍ࡭ࡁ᪂஦ែࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡛ࡋࡻ࠺㸬㈐௵㔜኱࡞㸦Ḣ⡿㸧ᙉᅜࡣ㸪
ே㛫ᛶࡢᙜ↛ࡢせồ࡛࠶ࡿṇ⩏ࡢ♫఍㐍Ṍࢆ຾ࡕྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿ㸦$࣭$㸧᳜Ẹᆅᒓ㡿ࡢேࠎ
ࡢពᚿࢆ㸪ᑛ㔜ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺㸬᳜Ẹᆅ᫬௦࡟㸦Ḣ⡿ࡢ᐀୺ᅜ㸧ࡣ฼ᕫⓗ㸪
≀㉁ⓗ฼┈࡟ື࠿ࡉࢀࡿ஦ࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࡶከ㐣ࡂࡓࡢ࡛ࡍ㸬ࠖ
ཎ⏣೺࣭㥔ࣂࢳ࢝ࣥබ౑ࡢ㸯㸷㸲㸱ᖺ୰ࡢάື㸦ࠕࣂࢳ࢝ࣥᕤసࠖ㸧ࢆࠕ㢧ᩍࠖⓗእ஺
࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ᮾᲄࡣࡶ࠺୍ᮏู࡟㸪ࠕᐦᩍࠖⓗእ஺࣮ࣝࢺࢆ㛤ᣅࡋࡓ㸬ཎ⏣࡟ࡣ㸰㸮
ᖺ௨ୖ࡟றࡿᅜ㝿㐃┕࡛ࡢ⫋Ṕࡀ࠶ࡾ☜࠿࡟࣮ࣚࣟࢵࣃእ஺⏺ࡢே⬦ࡀᗈ࠿ࡗࡓࡀ㸪᭷஦
ࡢࠕㅁሗእ஺ࠖࡣཎ⏣㸦ྠᚿ♫኱Ꮫ⥲㛗࣭ཎ⏣ຓࡢ㛗⏨㸧࡟ᚲࡎࡋࡶྥ࠿࡞࠿ࡗࡓ㸬
ᮾᲄࡣࠕᐦᩍእ஺ࠖࡢ୰ᚰᢸᙜ⪅࡟㸪ࠕ᠜ยࠖࡢᒸᮏΎ⚟㸦࠾࠿ࡶ࡜࣭ࡁࡼ࡜ࡳ㸧ᑡᑗ
ࢆࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࠿ࡽ㑅ᢤᢳฟࡋ࡚㸪GRXEOHOLQHࡢ㛤タᕤసࢆᒸᮏࡢാࡁ࡟クࡋࡓ㸬
᛭ᝌ࡞㢌⬻ࢆᣦࡋ࡚ᮾᲄࡣࠕ࣑࢝ࢯࣜᮾᲄࠖ࡜࠸࠺‐ྡࡀ᭷ྡ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮾᲄࡢࡶ࠺㸯
ࡘࡢ‐ྡࡣࠕ㌷㒊ࡢࠗ஦ົᒇ࡛࠘ࠖ࠶ࡗࡓ㸬࡜ࡇࢁ࡛㸪ᮾᲄࡣ᪥⡿㛤ᡓ᫬ࡢ㤳┦࡛࠶ࡾ࡞
ࡀࡽ㸪᪥ᮏ㝣㌷ࡣࠕᮡᒣཧㅛ⥲㛗ࡢ㝣㌷ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡶࡑࡶ᪥⡿ᡓதࢆᘬࡁฟࡍࡇ
࡜࡟࡞ࡗࡓࠕ᪥୰ᡓதࠖࡢⓎ➃㸦㸱㸵࣭㸵࣭㸵㸧࡟⁋ࡗ࡚ࡶ㸪ᙜ᫬ࡢᮡᒣඖ㸦㝣ኈ㸯㸰ᮇ㸧
ࡣ᪤࡟➨㸯ḟ㏆⾨ෆ㛶㝣┦࡛࠶ࡾ㸪௚᪉ᮾᲄ㸦㝣ኈ㸯㸵ᮇ㸧ࡣ㛵ᮾ㌷ཧㅛ㛗ࡔ࡜࠸࠺ᆅ఩
ࡢ㛤ࡁ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࡓࡔࡋ㸪ᮾᲄࡣ㸱㸶࣭㸳࣭㸱㸮㝣㌷ḟᐁ࡟௵㸧㸬᪥⡿㛤ᡓᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ࡑࡢᕪࡣཝ↛࡜ṧࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࠕసᡓ㸦㌷௧㸧ࠖࡣ୍㈏ࡋ࡚ᮡᒣࡢ㡿ศ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ஦ົᒇ࡟ࡣ஦ົᒇࡢពᆅࠖࡀ࠶ࡿ㸬ࠕ஦ົᒇࡢᮏ㡿ࠖ࡜ࡣ㸪ே⬦㛵ಀࢆᵓ⠏
ࡍࡿᕦࡳ࡞ࠕ᰿ᅇࡋࠖ㸦URRWELQGLQJ㸧ᢏ⾡࡛࠶ࡿ㸬ࠕࣂࢳ࢝ࣥே⬦ࠖ࡟☜࠿࡞ࠕΏࡾࢆࡘ
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ࡅࡿ ஦ࠖࡇࡑࡀᮾᲄࡀ㹄࣭࣮ࣝࢬࣦ࢙ࣝࢺ࡟ࡶ㸪ࡣࡓࡲࡓᮡᒣ࡟ࡶ຾ࡗ࡚࠸ࡿ㡿ศ࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࢀࡀᮾᲄὶࠕ࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹὒᡓதࠖᡓ␎ࡢࠕ⛎⟇୰ࡢ⛎⟇࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬
ᒸᮏΎ⚟ࡣ㸪㸲㸯ᖺ㸯㸰᭶ࡢ᪥⡿㛤ᡓ᫬࡟ࡣ㝣㌷ཧㅛᮏ㒊➨㸰㒊㛗㸦ᡓ␎᝟ሗศᯒ㸧࡛
࠶ࡗࡓ㸦㸲㸯࣭㸲࣭㸯௵㸧㸬ᒸᮏࡣ㸪ㅁሗ㸪㌷஦᝟ሗศᯒศ㔝ࡢ➨୍ே⪅࡟௚࡞ࡽ࡞࠸㸬
ᒸᮏᑡᑗࡣࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸦༡᪉⥲㌷㸧࠿ࡽ࿧ࡧฟࡉࢀ࡚㸪㸲㸱ᖺ㸳᭶㸯㸯᪥㸪ᮾᲄ㤳┦࠿
ࡽࠕ኱ᮏႠὴ㐵ఀ⊂㐃⤡౑㸦⠇㸧ࠖᅋ㛗࡟௵࿨ࡉࢀࡓ㸬ྠ౑⠇ᅋࡢὴ㐵ࡣ㸪㸲㸰ᖺ㸯㸮᭶
㸱᪥኱ᮏႠ఍㆟࡛Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡿ㹙㸵㹛㸬ᅋဨࡣ㸪㝣㌷ࡢ⏥㇂ᝋ㞝୰బ㸦ࣈࣝ࢞ࣜ࢔ᢸᙜ㸧㸪ᾏ
㌷ࡢᑠ㔝⏣ᤞ஧㑻኱బ㸦ࣇࣛࣥࢫᢸᙜ㸧㸪እົ┬ࡢ୚ㅰ㔝⚽㸦ࡋࡆࡿ㸧ཧ஦ᐁ㸦୚ㅰ㔝㕲
ᖿࡢḟ⏨㸪ẕࡣ୚ㅰ㔝ᬗᏊ㸧➼ࡢ⥲ໃ㸯㸶ே࡛࠶ࡿ㸬
ᒸᮏᅋ㛗ࡢ୍⾜ࡣ㸲㸱ᖺ㸱᭶㸯㸮᪥࡟ᮾிࢆฟⓎࡋ㸪ᮅ㩭㸪‶ᕞᅜ㸪ࢯ㐃㡿㸦ࢺࣝࢡࢩ
ࣈ㕲㐨ࢆ༡ୗ㸧㸪ࢺࣝࢥ㸪ࣈࣝ࢞ࣜ࢔㸪࣮ࣘࢦࢫࣛࣅ࢔㸪ࣁ࣮ࣥ࢞ࣜ࡜࠸࠺㝣㊰⤒⏤࡛㸪
࣋ࣝࣜࣥ࡟㸲᭶㸯㸱᪥࡟㐶ࠎ฿╔ࡋࡓ㹙㸶㹛㸬
ᒸᮏࡣ࣋ࣝࣜࣥ࡟฿╔ࡍࡿ࡜┤ࡕ࡟ฟඛࡢ㸱ᅜྠ┕࡟ࡼࡿ᪥ᮏഃὴ㐵㌷஦ጤဨࡓࡕ㸦ᑠ
ᯇග㞝㝣㌷ᑡᑗ㸪ᶓ஭ᛅ㞝ᾏ㌷ᑡᑗ㸧㸪ཬࡧ኱ᓥᾈ࣭㥔⊂኱౑ࡽ࡜᝟ሗ஺᥮ࢆࡋࡓࡀ㸪ࡑ
ࢀࡣᑓࡽ⾲ྥࡁࡢ࣏㸫ࢬࡀከศ࡟࠶ࡗࡓ࡜⚾࡟ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᑦ㸪ᑡࡋᚋࡢ஦࡟࡞ࡿࡀ㸪
኱ᓥ኱౑ࡣ㸪ྠ㸲㸱ᖺ㸯㸮᭶㸰㸲᪥࠿ࡽ㸯㸯᭶㸯᪥࡟࠿ࡅ࡚㸪ࢻ࢖ࢶ㌷ࡀᵓ⠏ࡋࡓࠕ኱す
ὒࣇࣛࣥࢫἢᓊ㜵⾨㝕ᆅࠖࢆどᐹࡋ࡚ࡑࡢෆᐜࢆࠕእ஺ᬯྕࠖ㟁ሗ㸦㌷஦ᬯྕࡼࡾࣦ࢙ࣞ
ࣝࡀ㸯⣭ୗ㸧࡛ᮾிࡢእົ┬࡟㏦ࡗࡓࡀ㸪ࡑࢀࡣ࢔ࣥࢢࣟ㐃ྜ㌷࡟ࡼࡗ࡚ゎㄞࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࡜⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬㸲㸲ᖺ㸴᭶㸴᪥㸪㸦㹂̺GD\㸧㐃ྜ㌷ࡣࣀ࣐ࣝࣥࢹ࢕࣮ୖ㝣ᆅⅬ
ࢆỴᐃࡍࡿ㝿࡟ࠕ኱ᓥ᝟ሗࠖࢆ༑ศ࡟฼⏝ࡋࡓ஦ࡔࢁ࠺㸬
ᒸᮏࡣࡑࡋ࡚ࢫ࢖ࢫ㤳㒔࣋ࣝࣥ࡟ྥ࠿ࡗࡓ㸬ྠᆅ࡛ฟ㏄࠼ࡓ㜰ᮏ⍞⏨࣭㥔ࢫ࢖ࢫබ౑ࡣ
⑓࡟≢ࡉࢀ࡚࠸࡚㸪㸲㸲ᖺ㸵᭶㸳᪥㸪࡛࣋ࣝࣥබົ㏵୰࡟Ṛཤࡋ࡚࠸ࡿ㸬୰❧ᅜ㸦࣮ࣚࣟ
ࢵࣃ୰ࡢ㌷஦᝟ሗࢆ㞟ࡵࡽࢀࡿ㸧࣭ࢫ࢖ࢫࡢࢳ࣮ࣗࣜࢵࣄ࡟ᒸᮏࡣ೉ᐙఫᒃࢆᵓ࠼࡚㸪┤
ࡕ࡟ཎ⏣೺࣭㥔ࣂࢳ࢝ࣥබ౑࡜㐃⤡ࢆྲྀࡾጞࡵࡓ㸬ཎ⏣බ౑ࡢᚋࢁ┪࡟ຍ℩ಇ୍㸦࠿ࡏ࣭
ࡋࡹࢇ࠸ࡕ㸧࣭ ๓㥔ఀ⮫᫬኱౑㸦㸲㸰࣭㸴㹼㸲㸲࣭㸶㸧ࡸ㸪࢖ࢱࣜ࢔㥔ࡉࡘࡢ᪥㧗ಙභ㑻࣭
≉࿨඲ᶒ኱౑㸦㸲㸱࣭㸲࣮࣐ࣟ╔௵㸧ࡀ࠸ࡓ㸬
㸲㸰ᖺ㸴᭶㸯᪥㸪ྜྷ⏣ⱱࡣ㸪ෆ኱⮧㸦㸲㸮࣭㸴㹼㸧࣭ᮌᡞᖾ୍㸦᫂἞ࡢඖ໏࣭ᮌᡞᏕඔ
ࡢᏞ㸧࡟㸪ࠕ㏆⾨㸦ᩥ㯢࣭๓㤳┦㸧ゼḢ㸦ࢫ࢖ࢫࢆ᝿ᐃ㸧ࠖ࡟ࡼࡿࠕ᮲௳ㅮ࿴ࠖィ⏬ࢆᡴ
デࡋ࡚࠸ࡓ㸬୍᪉㸪ࢫࢱ࣮ࣜࣥࡢ᪉ࡣ㸪⩣㸲㸱ᖺ㸯㸮᭶㸯㸷᪥ࣔࢫࢡ࡛࣡㸪㸦ⱥ⡿ࢯ㸱ᅜ
እ┦఍㆟ࡢࡓࡵ࡟㸧ゼࢯࡋࡓࣁ࣭ࣝ⡿ᅜົ㛗ᐁ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢻ࢖ࢶᩋᡓࠕᚋࠖ࡟ࢯ㐃ࡀᑐ᪥
ཧᡓࡍࡿពᅗࢆึࡵ࡚᫂࠿ࡋࡓ㸬ཪࡑࡢ௚᪉࡛㸪ୖ㏙ࡋࡓዴࡃ㸰㸱᪥㸪᪥ᮏᨻᗓࡣ㸪⮬⏤
࢖ࣥࢻ௬ᨻᗓࢆᅜᐙᢎㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㸲㸱ᖺ༙ࡤ࠿ࡽ㸲㸲ᖺ࠸ࡗࡥ࠸࡟฿ࡿ⣙㸯ᖺ༙࡜࠸࠺࠿࡞ࡾ▷࠸ᮇ㛫࡟㸪୰❧ᅜ࣭ࢫ࢖
ࢫࢆ⯙ྎ࡟ࡋ࡚㸪ᮾᲄ㤳┦ࡣ㔜኱࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿ↻ワࡲࡗࡓࠕ᝟ሗእ஺ᡓࠖࢆᒎ㛤ࡍࡿ஦࡟
㈝ࡸࡋࡓ㸬ࡑࢀࡀࡇࡢࠕཎ⏣㸪ᒸᮏᕤసࠖ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢ࣑ࢵࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡾ㸪ࠕᡓᚋ㸿࣭㸿
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ᆅᇦࠖࡢ⾜ࡃᮎࢆ㸪ᚲࡎࡸᕥྑࡍࡿ♏▼࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡉ࡚㸪ࠕᮾி⿢ุࠖ㸦ᴟᮾᅜ㝿㌷஦⿢ุ㸲㸴࣭㸳㹼㸲㸶࣭㸯㸯㸧ࡣ㸪௒ᚋ࡜ࡶᩥ᫂ㄽࡢ
኱ࡁ࡞◊✲ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡿࡔࢁ࠺㸬ุ Ỵᩥࡣ㸪࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ேࡢ࢙࢘ࢵࣈ㸦:LOOLDP࣭
㹄࣭:HEE㸧⿢ุ㛗ࡀ⮬ศࡢ㢌ࡢ୰࡛⮬⏤࡟ࠕ๰సࠖࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ணࡵᙉ࠸ᨻ἞ⓗไ⣙
ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢ┠ⓗࢆ௒᪥ࡢṔྐ◊✲࠿ࡽὙ࠸ฟࡍ࡞ࡽࡤ㸪࠶ࡿ≉ᐃࡢࠕྐᐇࠖࢆṔ
ྐ࠿ࡽ㞃ⶸࡍࡿ஦࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬࢙࢘ࢵࣈࡢἲ⌮ࡣࡑࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ㸬ࡑࡢࠕྐᐇࠖࢆ㸪ᮏ✏ࡣゎࡁ᫂࠿ࡋ࡚⾜ࡇ࠺࡜ࡍࡿ㸬
ࡲࡎࡑࡢุ᪨ࡣ㸪ࠕୡ⏺ᨭ㓄ࡢࡓࡵࡢ⊂ఀ࡜ࡢඹྠㅛ㆟ࠖࢆッᅉ㸳࡟ᥖࡆ㸪ࡇࢀࡀ୺ࡓ
ࡿ㦵᱁࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚ḟ࡟ࠕ㸯㸷㸰㸶㹼㸲㸳ᖺ࡟࠾ࡅࡿ౵␎ᡓதࡢඹྠㅛ㆟ࠖࢆッ
ᅉ㸯࡟ᥖࡆࡿࡀ㸪ࡇࢀࡀ๪ࡓࡿ㦵᱁࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ッᅉ㸳ࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡿࡢࡣ㸪ࠕ㸱ᅜྠ┕ࠖ㸦㸲㸮࣭㸷࣭㸰㸵㸧ࡢࠕ≢⨥ᛶࠖࢆ⿢ࡃ஦ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟㸪ᡈࡿࠕྐᐇࠖࢆṔྐ࠿ࡽᾘࡋཤࢁ࠺࡜ࡍࡿࠕᮾி⿢ุࠖ
ἲᘐࡢពᅗࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㐃ྜᅜᅜ㝿ἲᘐࡢᑂ⌮ᑐ㇟࡟ࠕ㸱ᅜྠ┕ࠖࢆᘬࡗᙇࡾฟࡉ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ㸪ࡸࡴ࡞ࡃࠕ㐃ྜᅜࠖࡢ⤖ᡂ௨๓࡟㎾᫬ᮇࢆ⁋ࡾ㸪ッᅉ㸳ࢆỈቑࡋ
ࡍࡿⅭ࡟๪ḟⓗ࡞ッᅉゴ㸯ࢆᑟධࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬࠿ࡃࡋ࡚㸪㐃ྜᅜ࡜᪥ᮏࡢࠕ࢔
ࢪ࢔࣭ኴᖹὒᡓதࠖ࡟ຍ࠼㸪‶ᕞ஦ኚ࡜᪥୰ᡓதࡶࠕඹྠㅛ㆟ࠖ࡟ࡼࡿࠕ୍㐃ࡢ౵␎⾜Ⅽࠖ
࡜ุᐃࡋ࡚㸪ᑂ⌮ᑐ㇟࡟⤌ࡳ㎸ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ᮾி⿢ุἲᘐࡣ㸪≉࡟ᚲࡎ᪥ᮏ㸯ᅜࡢࡳࢆ⿕࿌࡟ࡋ࡚㛤ᘐࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸦㸲
㸴࣭㸯㸮࣭㸯⊂ࠕࢽ࣮ࣗࣝࣥ࣋ࣝࢢ⿢ุࠖ᭱⤊ุỴ㸧㸬ࡶࡋ᪥㸪⊂㸪ఀ㸱ᅜࡢᡓதᣦᑟ⪅
ࢆ୍ᣓࡋ࡚⿢ࡃᅜ㝿ἲᘐࡢሙࢆタࡅࡓ࡞ࡽࡤ㸪ࠕඹྠㅛ㆟㸦㸱ᅜ༠㆟㸧ࠖࡀᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓ஦ࡣ໚ㄽ㸪࢔ࣥࢢࣟ㐃ྜᅜ࡟࡜ࡗ࡚ᴟࡵ࡚୙㒔ྜ࡞஦࡛࠶ࡿࠕ㸯ᮏࡢ㔜せ࡞↓⥺ಙࠖࡢ
Ꮡᅾࡀ㸪ࡑࡢᑂ⌮ࡢሙ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬
ᮾᲄⱥᶵ㤳┦ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࠕ࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹὒᡓதࠖࡢ୺┠ⓗࡣ㸪Ṕྐࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳ
ࡿ࡜㸪㸲㸲ᖺ㸯᭶㸰㸮᪥ࢆ௨ࡗ୍࡚ᛂࡢ༊ษࡾࡀỴ╔ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ᮾᲄ㤳┦ࡣ㸪
๓㸲㸱ᖺ㸴᭶㸯㸴᪥ᖇᅜ㆟఍࡟࠾࠸࡚ྠᖺ୰࡟⡿㡿ࣇ࢕ࣜࣆࣥࢆ⊂❧ࡉࡏࡿ஦ࢆබ⣙ࡋ㸪
ྠ᭶㸰㸴᪥࡟㸪ࠕ኱ᮏႠ࣭ᨻᗓ㐃⤡఍㆟࡛ࠖ㸪ࠕẚ㸦ࣇ࢕ࣜࣆࣥ㸧ᓥ⊂❧ᣦᑟせ⥘ࠖࢆ⟇
ᐃࡋࡓ㹙㸷㹛㸬
㸲㸱ᖺ㸯㸯᭶㸳㸪㸴୧᪥㸪ᮾி࣭ᅜ఍㆟஦ᇽ࡛ࡣ㸪ᮾᲄ㤳┦ࡢ୺ദ࡟ࡼࡗ࡚㸪᪥㸪‶㸪
୰㸦༡ி⣧ṇ㸧㸪ࢱ࢖㸪⊂❧ࣅ࣐ࣝ㸪⊂❧ࣇ࢕ࣜࣆࣥࡢ㸴ࣨᅜࡀཧຍࡍࡿࠕ኱ᮾள఍㆟ࠖ
ࡀ㛤ദࡉࢀࡓ㹙㸯㸮㹛㸬ࡑࢀࡺ࠼࡟௨㝆࡟࠾ࡅࡿᮾᲄࡢᨻ㌷ᣦᑟࡣ㸪㸲㸲ᖺ㸵᭶ࡢኻ⬮ࢆᚅࡓ
ࡎ࡜ࡶࠕᡓத┠ⓗࠖࢆ࡯ࡰぢኻࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ぢ࠼ࡿ㸦㸲㸱࣭㸴࣭㸯㸷࣐ࣜ࢔ࢼἈᾏᡓࡢᩋ
໭㸪㸲㸱࣭㸵࣭㸵ࢧ࢖ࣃࣥᓥ㝗ⴠࡀ㸪ᮾᲄෆ㛶ࢆỴᐃⓗ࡟㏣࠸ワࡵࡓ㸧㸬
ᮾᲄࡣ㸲㸱ᖺ㸷᭶࡟㸪బ⸨ᑦṊ࣭㥔ࢯ኱౑㸦㸲㸰࣭㸵ࢡ࢖ࣅࢩ࢙ࣇ⮫᫬␯㛤㤳㒔╔௵㸪
㸲㸱࣭㸶ࣔࢫࢡ࣡╔㸧ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࣦ࢙ࢳ࢙ࢫࣛࣇ࣭ࣔࣟࢺࣇእ┦㸦እົேẸጤဨ㸧࡟㸪᪥
ᮏ࡟ࡼࡿࠕ⊂ࢯㅮ࿴ࠖࡢㄪ೵ࢆ⏦ࡋฟࡓ㹙㸯㸯㹛㸬ࡔࡀ㸪㸲㸱ᖺ㸯㸯᭶࠿ࡽࡢࠕ࢝࢖ࣟ఍ㄯࠖ
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ࡣ㸪ᑐ᪥↓᮲௳㝆అせồࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࠕ➨㸯ㅮ࿴஺΅࣮ࠖࣝࢺ࡜࠸࠺࡭ࡁᑐࢯࠕㅮ
࿴஺΅ ᪉ࠖᘧࡣ㸪㸲㸳ᖺ㸯᭶࠿ࡽ㔜ගⵇእ┦㸦ᗈ⏣ෆ㛶ᙜ᫬࡟㥔ࢯ኱౑ࢆ⤒㦂㸧࡜ࣖࢥࣈ࣭
࣐ࣜࢡ㸦ࢯ㐃㸧㥔᪥኱౑㛫ࡢ஺΅࡟㸪㸴᭶࠿ࡽࡣ㸪ᗈ⏣ᘯẎ࣭࣐ࣜࢡ఍ㄯ࡟⛣ࡿ㸬
㸲㸱ᖺ㸯᭶ࡢࢫࢱ࣮ࣜࣥࢢ࣮ࣛࢻᡓ࡛㸪ࢯ㐃㌷ࡣึࡵ࡚㸰㸮୓ேࡢࢻ࢖ࢶ㌷࡟ᑐࡍࡿᨷ
ໃ࡟㌿ࡌࡓ㸬㸱㸯᪥࡟⊂㌷㸦ࣃ࢘ࣝࢫྖ௧ᐁ㸧ࡀ㝆అࡋࡓ㸬ᮾ㒓ⱱᚨࡣᮾᲄࡢࢯ㐃࡬ࡢホ
౯࡟␗ࢆၐ࠼࡚㸲㸰ᖺ㸷᭶࡟እ┦ࢆእࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹙㸯㸰㹛㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᮾᲄࡀⓎ᱌ࡋࡓࠕㅮ࿴஺
΅ࠖ࡟ࢯ㐃ࡀ⪥ࢆ㈚ࡍ➻ࡣ↓࠿ࡗࡓ㸬
୍᪉㸪㹄࣭࣮ࣝࢬࣦ࢙ࣝࢺࡣ㸪㸲㸱ᖺ㸳᭶㸯㸰᪥࡟㛤࠸ࡓࠕ➨㸱ḟ⡿ⱥ఍ㄯࠖ㸦ᬯྕྡ
ࢺࣛ࢖ࢹࣥࢺࠑ㸱ཫࠒ఍ㄯ㸧࡛㸪ࡑࡢᚋࡢୡ⏺ࡢ࿨㐠ࢆᕥྑࡍࡿ㸪࠶ࡿ㔜኱࡞ࠕỴᐃࠖࢆ
ୗࡋࡓ㸦⚄ࡢ௚࡟ࡣㄡࡶࡑࡢỴ᩿ࡀᣢࡘ㔜せᛶ࡟Ẽࡀ௜࠿࡞࠿ࡗࡓࡔࢁ࠺㸧㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ࣮ࣝࢬࣦ࢙ࣝࢺࡣ㸪࢔ࣥࢢࣟ㐃ྜ㌷ࢆ㸪ᆅ୰ᾏ࣭࢖ࢱࣜ࢔ࡢࢩࢩ࣮ࣜᓥ㸪ࢧࣝ
ࢪࢽ࢔ᓥ㸦௨ୖ㸪ࠕࣁࢫ࣮࢟సᡓࠖ㸲㸱࣭㸷࣭㸷ୖ㝣㸪㸶࣭㸯㸵సᡓ⤊஢㸧௨እ࡟ࡣᬻࡃ
ࡣ㐍㌷ࡉࡏ࡞࠸㸪࡜Ỵࡵࡓࡢࡔࡗࡓ㹙㸯㸱㹛㸬ࡇࡢỴᐃ࡟ࡼࡗ࡚㸪࢔ࣥࢢࣟ㐃ྜ㌷ࡢ࣮࣐ࣟධ
ᇛࡀ㸪⩣㸲㸲ᖺ㸴᭶㸲᪥࡟ᘬࡁᘏࡤࡉࢀࡿ஦࡟࡞ࡗࡓ㸬ྠ ᪥ࡣ㸪ࠕࣀ࣐ࣝࣥࢹ࢕࣮ୖ㝣㸦ᬯ
ྕྡ࣮࢜ࣂ࣮ࣟ㸫ࢻࠑ኱ྩ୺ࠒ㸧సᡓࠖࡢ㹂̺GD\㸦㸴᭶㸳᪥㸧ࡢ๓᪥࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢᘬࡁᘏࡤࡋసᡓ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓࠕࢱ࢖࣒࣭ࣛࢢࠖࡀ㸪ࣂࢳ࢝ࣥ࡟㸪⮬ࡽࡢពᚿࢆ㈏
ࡇ࠺࡜ពᛮ⾲♧ࡍࡿ᫬㛫ࢆ୚࠼ࡿ஦࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ඛࢇࡌ࡚ᯇᒸὒྑእ┦㸦➨㸰ḟ㏆⾨ෆ㛶㸧ࡣ㸪ࠕ᪥࣭ࢯ୰❧᮲⣙ࠖ㸦㸲㸯࣭㸲࣭㸯㸱㸧
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ࣆ࢘ࢫ㸯㸰ୡ࡟ㅜぢࡋ࡚࠸ࡓ㹙㸯㸲㹛㸬ྠෆ㛶࡟㝣┦࡛࠶ࡗࡓᮾᲄࡣ㸪ᯇᒸእ┦ࡢࡇࡢእ஺ᩍ
♧࠿ࡽᬯ㯲࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡓ㸬
㸱㸬ࣂࢳ࢝ࣥᕷᅜ࡟ࡼࡿ⡿㡿ࣇ࢕ࣜࣆࣥ⊂❧ࠕᅜᐙᢎㄆࠖ࡜⡿ⱥ࡟ࡼࡿ㞃ⶸ
㹼㸯ᮏࡢ↓⥺ࣂࢳ࢝ࣥᨺ㏦ࡀỴࡵᡭ࡜࡞ࡗࡓࠕ࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹὒ೔⌮ᡓதࠖࡢỴ╔㹼
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ᑦ㸪ࢫ࣐࣌ࣝࣥ≉౑ࡣ㸪㸲㸳ᖺ㸴᭶㡭㸪ࣂࢳ࢝ࣥ㛵ಀ⪅࡜࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࢻࣀࣂࣥ㸮㹑㹑㸦㸲
㸰࣭㸴タ❧㸪㹁㹇㸿ࡢ๓㌟ᶵ㛵㸧㛗ᐁࡢ㛫࡟㸪ࠕ᪥⡿ㅮ࿴ࠖ࡬ྥࡅࡓࠕ➨㸰࣮ࣝࢺࠖࢆ㛤
ᣅࡋ࡚࠸ࡿ㹙㸰㸵㹛㸬ཪ㸪ࠕ➨㸱࣮ࣝࢺࠖ࡟ࠕཎ⏣㸪ᒸᮏᕤసࠖࡀⓏሙࡋ㸪ࠕࢲࣞࢫ㸦$OOHQ࣭
:HOOVK࣭'XOOHV㸧ᕤస㸦ࢫ࢖ࢫ㥔ࡉࡘ⡿බ౑≉ู㢳ၥ࣭ᘚㆤኈࡢ⫪᭩ࡁࢆྡ஌ࡿ㸬ᐇࡣ㹍
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㹑㹑࣮ࣚࣟࢵࣃ⥲ᒁ㛗࡛࠶ࡿ㸧ࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㹙㸰㸶㹛㸬
㸶᭶㸰㸱᪥㸪ࢳ࣮ࣕࢳࣝࡀࣆ࢘ࢫ㸯㸰ୡ࡟ㅜぢࢆஒ࠺ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ⚃㟁ࠖࡢ᧔ᅇ࡟ࡣ
ᛂࡌ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓᶍᵝ࡛࠶ࡿ㸬ࣆ࢘ࢫ㸯㸰ୡࡣ㸪㸲㸳ᖺ㸰᭶㸯㸶᪥㸪᭱ึࡢᮾὒேᯡ
ᶵཀ࣭ࢺ࣐ࢫ⏣⪔ഺࢆㄌ⏕ࡉࡏࡓ㹙㸰㸷㹛㸬࢔ࢪ࢔ᕸᩍ㔜どࡢ᩿ᅛࡓࡿỴពࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㯮⏣㔜ᚨ୰ᑗࡢᚋ௵࡟㸲㸲ᖺ㸷᭶㸪ᒣୗዊᩥ኱ᑗࡀࣇ࢕ࣜࣆࣥᏲഛ➨㸯㸲᪉㠃㌷ྖ௧ᐁ
࡟௵ࡐࡽࢀ࡚㸪㸯㸮᭶㸴᪥࡟࣐ࢽࣛ࡟╔௵ࡋࡓ㸬୍᪉㸪࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡣࡑࡢ㸱ࣨ᭶ᚋ࡟㸪
㸲ࣨᖌᅋ㸯㸵㸲㸪㸮㸮㸮ேࡢරဨࢆືဨࡋ㸪኱㍺㏦⯪ᅋࢆ⋡࠸࡚ࣞ࢖ࢸᓥ࡟㏫ୖ㝣ࡋࡓ㸬
㸲㸰㸮㞘ࡢ኱㍺㏦⯪ᅋࡣ㸪㸱㸯㸲㞘ࡢⰄ⯲㸦ᡓ㜚Ⰴ⯲㸯㸳㸵㞘㸪≉ົⰄ⯪㸯㸳㸵㞘㸧࡟ㆤ
⾨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬3KLOLSSLQH&RPPRQZHDOWK ࡢྡ┠኱⤫㡿࣐ࢾ࢚࣭ࣝࢣࢯࣥ㸦0DQQXHO࣭
4XH]RQ㸧ࡀࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛ྠᖺ㸪ᐈṚࡋ࡚࠸ࡓⅭ࡟㸪࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡣ௦ࡾ࡟๪኱⤫㡿ࢭࣝ
ࢪ࣭࢜࢜ࢫ࣓ࢽ࢔㸦6HUJLR࣭2VPHQD㸧ࢆ⮬ศ࡟ྠ⾜ࡉࡏࡓ㸬
ഈൿ࢜ࢫ࣓ࢽ࢔ࢆ౑ࡗ࡚㸪ࣉ࢚ࣝࢺࣜࢥ᪉ᘧࡢࠕ⮬἞ᨻᗓࠖࢆࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡟ᣢࡕ㎸ࡲࡏ
ࡼ࠺࡜ゝ࠺࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡢ⪃࠼ࡀ❚࠼ࡿ㸬࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓࡀࠕ࣐ࢡࢲࣇ࢕㸻ࢱ࢖ࢹ࢕ࣥࢢࢫ
ἲࠖබ⣙ࢆಟṇࢆ㔜ࡡ࡚῭ࡋᔂࡋ࡟ࡍࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡢ㢌ࡢ୰
࡟ࡣ㸪⡿኱⤫㡿㑅ᣲࡀ㛫㏆࡟㏆௜࠸࡚࠸ࡿ⡿ᅜ⣬ࡢ୍㠃ࢆ⮬ศࡢ㞝ጼ࡛㣭ࡾ㸪⫪❶ࡢᫍᩘ
ࢆቑࡸࡋࡓ࠸㸪࡜ゝ࠺ḧᮃࡶ₯ࢇ࡛࠸ࡓ㹙㸱㸮㹛㸬
ࠕἲ⋤⚃㟁ࠖࡀ㰼ࡍ࡛࠶ࢁ࠺᝟ໃࡢኚ໬࡟Ẽࡀ௜࠸࡚࠸ࡓே≀ࡢ㸯ேࡣ㸪ከศ㸪ⱝࡁ᪥
ࡢ࢚ࢻ࢘࢕࣭ࣥࣛ࢖ࢩࣕ࣡ 㸦࣮(GZLQ࣭2࣭5HLVKDZHU 㸴㸯㹼㸴㸴㥔᪥኱౑㸧ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࠶
ࡿࡲ࠸࠿㸽ࣛ࢖ࢩ࣮ࣕ࣡ࡣ㸲㸱ᖺ㸶᭶࡟⡿㝣㌷ᮏ㒊ㅁሗ㒊ᑡబ࡟࡞ࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡾ㸪᪥
ᮏ㛵ಀࡢ㌷᭱㧗ᶵᐦ᝟ሗࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡓ㸬࠸ࡸ㸪ࡲࡔᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ே≀ࡀ௚࡟㸱ே
ᣦྡฟ᮶ࡿ㸬ࡑࢀࡣ⡿㡿ࣇ࢕ࣜࣆࣥ⾜ᨻࢆ⇍▱ࡋ࡚࠸ࡿࢲࢢࣛࢫ࣭࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮࡛࠶ࡾ㸪
ࡲࡓ࣍ࢭ࣭㹎࣭ࣛ࢘ࣞࣝึ௦ࣇ࢕ࣜࣆࣥ኱⤫㡿࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟㸪ࣛ࢘ࣞࣝࡢࣂࢳ࢝
ࣥ࡜ࡢ㛵ಀࢆ㸯␒ࣛ࢘ࣞࣝࡢ㌟㏆࡟᥋ࡋ࡚ぢ▱ࡗ࡚࠸ࡓᒣୗዊᩥᑗ㌷࡛࠶ࡿ㸬
࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡣ㸪᪥ᮏᩋᡓ࡟ࡼࡗ࡚ᮾி࡟㐍㥔ࡍࡿ࡜㸪㸲㸴ᖺ㸰᭶㸰㸱᪥㸪ఱࡼࡾࡶ↔
ࡗ࡚ᛴࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚㸪ᒣୗዊᩥ࣭ẚᓥὴ㐵㌷ྖ௧ᐁࢆ࣐ࢽࣛ㑹እࣟࢫࣃ
ࢽࣙࢫ࡛ࠕᡓ≢ࠖ࡜ࡋ࡚⤠㤳ฮ࡟ฎࡋࡓ㸬ᒣୗ࡟ᑐࡍࡿ࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡢ≉ู࡞៮ᝏࡢឤ᝟
ࢆ≉➹ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ⌮⏤ࡣ࢔࣮ࢧ࣮࣭ࣃ࣮ࢩࣂࣝ㸦$UWKHU࣭3HUFLYDO㸧ⱥ୰ᑗࡢࢩ
࣏࣮ࣥ࢞ࣝኻ㝗࡜࠸࠺ኻែࡢ㞷㎯ࡢࡳ࡟࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
㸲㸲ᖺ㸷᭶㸰㸱᪥㸪࣍ࢭ࣭㹎࣭ࣛ࢘ࣞࣝẚ኱⤫㡿ࡀࠕᑐ⡿ⱥᐉᡓࠖࢆⓎᕸࡋࡓ㸬ࣛ࢘ࣞ
ࣝ኱⤫㡿ࡣࠕἲ⋤⚃㟁ࠖࡢᗊㆤࢆ☜ಙࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⁋ࡗ࡚ࡣ㸯㸳㸷㸳ᖺ࡟࣐ࢽ
ࣛ࡟࢝ࢯࣜࢵࢡࠕ኱ྖᩍ༊ࠖࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠿ࡽ㸪ࣇ࢕ࣜࣆࣥࡣ࢔ࢪ࢔᭱኱ࡢ࢝ࢯࣜࢵࢡᕸ
ᩍᣐⅬ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ᮾᲄෆ㛶ࡣ㸲㸲ᖺ㸵᭶㸯㸵᪥࡟㏥㝕ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑎෆᑑ୍኱ᑗࡢ༡᪉⥲㌷ྖ௧ᮏ㒊ࡣ㸯㸯
᭶࡟௖㡿ࢧ࢖ࢦࣥ㸦㸲㸮࣭㸵࣭㸯㸯ᶞ❧ࣦ࢕ࢩ࣮ᨻᶒୗ㸧࡟⛣㌿ࡋ࡚࠸ࡓ㸬㸲㸳ᖺ㸰᭶㸪
⡿㌷ࡀ࣐ࢽࣛᕷෆ࡟㏫ୖ㝣ࡋࡓ㸬ᒣୗࡣ㸪ࠕ࣐ࢽࣛࢆᡓሙእ࡜ࡍࡿࠖ࡜ࡢಙ᮲ࢆ᭱ึ࠿ࡽ
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Ỵ᩿ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ᒣୗࡣᣦ᥹ୗ࡟࠶ࡿ㸯㸱୓ேࡢ㝣㌷රࢆ⋡࠸࡚໭㒊࢝ࣛࣂࣟᒣᓅᆅᖏ㸦ࣂ
ࢠ࢜ᕷ㸪ࣂࣚࣥ࣎ࣥ➼㸧ࢆ୰ᚰ࡟❧࡚⠢ࡾ㸪ᣢஂᡓࢆ⤊ᡓ㎾㌿ᡓࡋࡓࡀ㸪ู㌷௧⣔⤫ࡢ㸰
୓ேࡢᾏ㌷㝣ᡓ㝲➨㸱㸯᰿ᣐᆅ㝲㸦ᒾῡ୕ḟᾏ㌷ᑡᑗᣦ᥹㸸ᒾῡᑡᑗࡣᕷ⾤ᡓࡢ᭱⤊ᒁ㠃
࡛⮬Ỵࡋࡓ㸬ᾏ㌷㒊㝲ࡣ㸱᭶࡟ᕷ୰࠿ࡽ᧔㏥㸧ࡀࠕᕷ⾤ᡓࠖࢆୖ㝣⡿㌷࡟ᣮࢇࡔ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࣡ࣝࢩࣕ࣡ᨷ㜵ᡓ࡟ḟࡄ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿᝒ᝺࡞኱ᕷ⾤ᡓࡀ࣐ࢽࣛᕷෆ࡛ᒎ㛤
ࡉࢀࡓ㸬኱ໃࡢ↓㎟ࡢᆅඖᕷẸࡀᕳࡁ㎸ࡲࢀ㸪ࢫ࣌࢖ࣥ⤫἞᫬௦࡟ᘓタࡉࢀࡓᪧᕷ⾤࢖ࣥ
ࢺ࣒ࣛࣟࢫᇦෆࡔࡅ࡛ᩘ୓ேṚஸࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㹙㸱㸯㹛㸬ཪ㸪◚ቯࡉࢀࡓ࢝ࢯࣜࢵࢡᩍ
఍᐀ᩍᩥ໬㑇⏘ࡢᩘࡶィࡾ▱ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬͆㹇 KDYHUHWXUQHG㸬͇࡜࠸࠺࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡢ㄂
ࡽࡋࡆ࡞ኌࡔࡅࡀᕷෆ࡟✵ࠎࡋࡃ㎘࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ᒣୗዊᩥࡣ㸪㸲㸲ᖺ  ᭶㸰㸮᪥ࡢࠕἲ⋤⚃㟁ࠖ㸪㸯㸮᭶㸯㸲᪥ࠕ⊂❧ᘓᅜ㸯࿘ᖺ⚍ࠖ㸪
㸯㸯᭶㸳㸪㸴᪥ࠕ኱ᮾள఍㆟㸯࿘ᖺ⚍ࠖࡢᐇ᪋ࢆ௨ࡗ࡚㸪ࠕ࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹὒᡓதࠖࡢṔྐ
ⓗ௵ົࡣ༑ศ࡟ᯝࡓࡉࢀࡓ㸪࡜⪃࠼ࡓ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࠕᅜᐙᢎㄆࠖࡀࡇࡇ㎾ᩚ࠺ẁ㝵࡟฿ࡗࡓ
࡞ࡽࡤ㸪ࠕᅜᐙᢎㄆࠖࡢ஦ᐇࢆ௒᭦㌿そࡉࡏࡿ஦ࡣㄡ࡟ࡶ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬࢔࣓ࣜ࢝ࡀࣇ࢕
ࣜࣆࣥ࡜࠸࠺࢔ࢪ࢔ࡢ᪂ᒓ㡿ࡢ኱ᶫ㢌ሏࢆኻ࠼ࡤ㸪௚ࡢすḢ᐀୺ᅜࡣ㸪ᗈ኱࡞⹒㡿ᮾ࢖ࣥ
ࢻ㸦⌧࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㸧ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ㸿࣭㸿᳜Ẹᆅ⊂❧㐠ືࢆ෌ࡧᅽఅࡋ࡞ࡀࡽᅇᖐࡋ࡚᮶
ࡿ஦ࡀ㸪᭱᪩ฟ᮶࡞࠸㸪࡜ᒣୗ࡟ࡣ☜ಙฟ᮶ࡓ࡟㐪࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬
ࡸࡀ࡚ࠕ᪥ᮏ༨㡿ᮇࠖ࡟ධࡗ࡚㹅㹆㹏ᖇ⋤ࡢᗙ࡟ྩ⮫ࡋࡓ࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡣ㸪⮬㌟ࡀ࢔࢖
ࣝࣛࣥࢻ⣔⡿ே࡛࠶ࡗࡓⅭ࡟㸪࣮࣐ࣟἲ⋤㥔᪥౑⠇㸦ᅾ఩㸯㸷㸱㸷࣭㸷㹼㸯㸷㸲㸷࣭㸰㸧
ࣃ࣭࣐࢜ࣟࣞࣛ㸦㹎 DROR࣭0RUHOOD㸧኱ྖᩍ㸦࢖ࢱࣜ࢔ே㸧ࡢ⚾ⓗ௦⌮࡛࠶ࡗࡓࣈ࣮ࣝࣀ࣭
ࣅ࣮ࢹࣝ⚄∗㸦ࢻ࢖ࢶே㸧࡟㸪ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࡞ᝎࡳࢆఱ࠿࡜ᡴࡕ᫂ࡅ࡚┦ㄯࡋࡓࡀ㹙㸱㸰㹛㸪
࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡣࡇࡢࠕἲ⋤⚃㟁ࠖࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸳㸯ᖺ㸲᭶㸯㸯᪥࡟ࢺ࣮࣐ࣝ
ࣥ኱⤫㡿࡟✺↛ゎ௵ࡉࢀ࡚ᖐᅜࡍࡿ᪥ࡀ᮶ࡿ㎾㸪ࣈ࣮ࣝࣀ࡟ࡶࡘ࠸ࡒ୍ษཱྀ࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬
࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡣࠕⴥࡣⴠࡕ㸪ࡋࡰࢇࡔⰼࡣᩓࡿࠖ࡜ࡢゝⴥࡢࡳṧࡋ࡚᪥ᮏࢆཤࡗࡓ㸬
࢝ࢯࣜࢵࢡᩍ఍ࡣࠕࣂࢳ࢝ࣥᨺ㏦ࠖཷಙᒁ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ㸬ྠࠕ⚃㟁ࠖࡣ↓⥺ᅇ⥺ࢆ㏻
ࡌ࡚᪥ᮏ࡟ࡶᒆ࠸࡚࠸ࡿࠋࠕ⚃㟁ࠖ࡜ࠕཎ⇿ࠖࡀ⤖ࡧ௜࠸࡚࠸ࡿ஦ࡀドࡉࢀࡿࡢࡣᚋࡢヰ
࡟࡞ࡿࡀ㸪㸶㸯ᖺ㸰᭶࡟㸪࣮࣐ࣟἲ⋤ࣚ࢔ࣥࢿࢫ࣭ࣃ࢘ࣝࢫ㸦ࣚࣁࢿ࣭ࣃ࢘ࣟ㸧㸰ୡ㸦ᅾ
఩㸯㸷㸵㸶࣭㸯㸮࣭㸯㸴㹼㸰㸮㸮㸳࣭㸲࣭㸰㸧ࡀ࣮࣐ࣟἲ⋤࡜ࡋ࡚ྐୖึࡵ࡚ゼ᪥ࡋ㸪㸰
㸴᪥࡟㛗ᓮᕷࡢ኱ᾆኳ୺ᇽ࡜ᾆୖኳ୺ᇽࢆゼၥࡋࡓ㸬୧ᩍ఍ࡀࠊࠕἲ⋤⚃㟁ࠖࡢ᪥ᮏഃཷ
ಙ࣮࢟ᒁࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ࣏࣮ࣛࣥࢻே࡛࠶ࡿ࣭࢝ࣟࣝࣚࢮࣇ࣭ࣦ࢛࢖ࢸ࢕ࢢࡣ㸪ࢼࢳࢫᅽᨻୗ࡟ᐦ࠿࡟ࢡࣛ
ࢥࣇࠕᆅୗ⚄Ꮫᰯ࡛ࠖᏛࡧ㸪ࢡࣛࢥࣇ኱ྖᩍ༊㸦࢔࢘ࢩࣗࣅࢵࢶࢆ⟶༊࡟᧦ࡍࡿ㸧㛗ࢆ⤒
࡚࣮࣐ࣟἲ⋤࡟㑅ฟࡉࢀࡿ㹙㸱㸱㹛࡜࠸࠺ኊ⤯࡞ಶேṔྐࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿே≀࡛࠶ࡿ㸬
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ධࢀࡓ㸬ࡑࢀࡣ⿢࠿ࢀ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⿢࠿ࡏࡿⅭ࡟࡛࠶ࡗࡓ㸬
 ὀ
>㸯@ ṊᓥⰋᡂࠗ᪥ᮏ༨㡿࡜ࣅ࣐ࣝẸ᪘㐠ື࠘㱟῱᭩⯋㸪㸰㸮㸮㸱ᖺ㸪㸰㸰㸰㡫㸬
>㸰@ ཎㄔࠗᅜᐙࢆ㉸࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓᩍ఍࠘㸯㸳ᖺᡓதୗࡢ᪥ᮏࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺᩍ఍㸪᪥
     ᮏ࢟ࣜࢫࢺᩍᅋฟ∧ᒁ㸪㸰㸮㸮㸳ᖺ㸪㸯㸱㸳㡫㸬
>㸱@ ࣛࢵࢶ࢓࢚ࣜࠗ ࣃ࢘ࣟ㸴ୡ ࣊࠘ࣥࢹࣝ௦⌮ᗑ࢚ࣥࢹࣞ᭩ᗑ㸪㸯㸷㸴㸱ᖺ㸪㸴㸯㸳㸵㡫㸬
>㸲@ 㔠ᒣᨻⱥࠗㄡࡶ᭩࠿࡞࠿ࡗࡓࣂࢳ࢝ࣥ࠘ࢧࣥࢣ࢖ฟ∧㸪㸯㸷㸶㸮ᖺ㸪㸯㸲㡫㸬
>㸳@ ኱⃝Ṋ⏨࣮࣐ࠗࣟᩍⓚ࡜ࢼࢳࢫ࠘ᩥ᫓᪂᭩㸪㸰㸮㸮㸲ᖺ㸬
>㸴@ ࠗࣃ࢘ࣟ㸴ୡ࠘๓ᥖ᭩㸪㸴㸲㡫㸬
>㸵@ ⏣ࠎᐑⱥኴ㑻ࠗ኱ᮾளᡓதጞᮎグ࠘⤒῭ ᮶♫㸪㸯㸷㸴㸴ᖺ㸪㸯㸯㸮㡫㸬
>㸶@ ྠ᭩㸪㸯㸯㸯㡫㸬
>㸷@ ࠗ኱ᮏႠ㝣㌷㒊 㸦࠘㸴㸧㸪㜵⾨ᗇ㜵⾨◊ಟᡤᡓྐᐊ㸪ᮅ㞼᪂⪺♫㸪㸯㸷㸵㸱ᖺ㸪㸳㸲
㸶㡫㸬
>㸯㸮@ุ⃝⣧ኴࠗ᪥୰ᡓதࡢ㔠⼥࡜㌷஦࠘ಙᒣ♫㸪㸰㸮㸮㸶ᖺ㸪㸰㸲㸷㸫㸰㸳㸯㸪
㸰㸶㸯㸫㸰㸶㸱㡫㸬
>㸯㸯@ຍ℩ಇ୍㸦࠿ࡏ࣭࡜ࡋ࠿ࡎ㸧ࠗຍ℩ಇ୍ᅇ᝿㘓࠘㸦ୗ㸧㸪ᒣᡭ᭩ᡣ㸪㸯㸷㸶㸴ᖺ㸪
㸯㸳㡫㸬ᑦ㸪࠿ࡏ࣭࡜ࡋ࠿ࡎࡣ㸪ᮏ✏ࡢ࠿ࡏ࣭ࡋࡹࢇ࠸ࡕ㥔ࢫ࢖ࢫබ౑࡜ࡣูே࡛࠶
ࡿ㸬࠿ࡏ࣭࡜ࡋ࠿ࡎࡣ㸪㸲㸱እົ኱⮧⛎᭩ᐁ㸪㸲㸲㈗᪘㝔᭩グᐁ㸪㸲㸳኱ᮾள኱⮧⛎
᭩ᐁ➼㸬ᑦ㸪ࡇࡢᮾᲄࡢ⏦ࡋฟࡣ㸪࣒ࢵࢯ࣮ࣜࢽ⥲⤫㸦ࢻ࣮ࢳ࢙㸧࠿ࡽ᪥㧗㥔ఀ኱౑
ࢆ㏻ࡌ࡚ᮾᲄ࡬ࡢ౫㢗ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡗࡓ㸦ࣛࢣ࣮࣭࣒ࣞࢵࢯ࣮ࣜࢽࠗ⣲㢦ࡢ⊂⿢⪅࣭ࢃ
ࡀኵ࣒ࢵࢯ࣮ࣜࢽ࠘ゅᕝ᭩ᗑ㸪㸯㸷㸶㸮ᖺ㸪㸰㸲㸶㡫㸧㸬
>㸯㸰@ࠗᮾ㒓ⱱᚨᡭグ࠘ཎ᭩ᡣ㸪㸯㸷㸴㸵ᖺ㸪㸱㸯㸰㡫㸬
>㸯㸱@ࠗ኱ᮏႠ㝣㌷㒊࠘㸦㸴㸧㸪๓ᥖ᭩㸪㸳㸳㸱㡫㸬
>㸯㸲@ྠ᭩㸪㸱㸶㸲㡫㸬
>㸯㸳@ࠗᐁሗ࠘㸬
>㸯㸴@᪥㧗ಙභ㑻ࠗᮅࡢᒣṧ↷ࡢᒣ࠘஧ぢ᭩ᡣ㸪㸯㸷㸴㸷ᖺ㸪㸱㸱㸶㡫㸬
>㸯㸵@ࠗ᪥ᮏእ஺ᩥ᭩࠘ኴᖹὒᡓத㸪➨㸰෉㸪እົ┬㸪㸰㸮㸯㸮ᖺ㸪㸯㸲㸯㸲㡫㸬
>㸯㸶@୚ㅰ㔝⚽ࠗ⦕࡞ࡋ᫬ィ࠘㔗ⰼ᭩ᡣ㸪㸯㸷㸲㸶ᖺ㸪㸯㸮㸯㡫㸬
>㸯㸷@㸯㸷㸲㸱ᖺ㸯᭶㸰㸯᪥ࠗᮾிᮅ᪥᪂⪺࠘㸦ኤ㸧㸪ྠࠗẖ᪥᪂⪺࠘㸦ኤ㸧
>㸰㸮@㸯㸷㸲㸲ᖺ㸯᭶㸯㸴᪥ࠗ᪥ᮏ࢝ࢺࣜࢵࢡ᪂⪺࠘
>㸰㸯@㹂࣭࢔࢖ࢮࣥࣁ࣮࣮࣡ࠗࣚࣟࢵࣃ༑Ꮠ㌷࠘ᮅ᪥᪂⪺♫㸪㸯㸷㸲㸷ᖺ㸪㸯㸶㸶㡫㸬
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>㸰㸰@ཎ⏣࿴ḷᏊࠗཎ⏣೺㑇✏㞟࠘㸦⚾ᐙ∧㸧㸯㸷㸵㸲ᖺ㸪㸶㸮㡫㸬
>㸰㸱@⚟ᓥៅኴ㑻⦅ࠗᮧ⏣┬ⶶ㸦ඖ࣭㥔ࣇ࢕ࣜࣆࣥ኱౑㸧㑇✏࣭ẚᓥ᪥グ࠘ཎ᭩ᡣ㸪
㸯㸷㸴㸷ᖺ㸰㸴㸱㡫㸬
>㸰㸲@ࠗᖇᅜ㆟఍⾗㆟㝔ጤဨ఍㆟㘓࠘᫛࿴⦅㸪㸯㸲㸷㸪㸯㸷㸷㸷ᖺ㸬
>㸰㸳@ࠗ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋྐ㈨ᩱ㞟࠘➨㸰ᕳ㸪᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋᐉᩍ◊✲ᡤᩍᅋྐᩱ⦅⧩ᐊ㸪㸯
㸷㸷㸶ᖺ㸪㸱㸯㸴㸫㸱㸰㸴㡫㸬
>㸰㸴@ࠗ࣍ࢭ࣭3࣭ࣛ࢘ࣞࣝ༤ኈᡓதᅇ㢳㘓࠘᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫㸪㸯㸷㸶㸵ᖺ㸪㸯㸶㸷㡫㸬
>㸰㸵@ࠗཎ⏣೺㑇✏㞟࠘๓ᥖ᭩㸪㸱㸯㸮㡫㸬
>㸰㸶@ࠕ኱ᮾளᡓத㛵ಀ୍௳࣭ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ㸪ࢫ࢖ࢫ㸪ࣂࢳ࢝ࣥ➼ࢽ࢜ࢣࣝ⤊ᡓᕤస㛵
ಀࠖእົ┬እ஺ྐᩱ㤋 $㸵㸮㸮㸫㸷㸫㸴㸴
>㸰㸷@ࠗ࢝ࢺࣜࢵࢡ኱㎡඾࠘෠ᒣᡣ㸪㸯㸷㸳㸲ᖺ㸬
>㸱㸮@࣮ࠗࣝࢬ࣋ࣝࢺ⛎㘓࠘㸦ୗ㸧㸪⏘⤒᪂⪺♫㸪㸰㸮㸮㸮ᖺ㸪㸰㸳㸴㡫㸬
>㸱㸯@ᮧᑿᅜኈࠗẚᓥỴᡓ࠘ࣇࢵࢺ࣮࣡ࢡฟ∧㸪㸯㸷㸷㸰ᖺ㸪㸯㸴㸵㡫㸬
>㸱㸰@ᮅ᪥ࢯࣀ࣐ࣛ⦅㞟㒊࣐ࠗࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡢᾦ࠘ᮅ᪥ࢯࣀ࣐ࣛ♫㸪㸯㸷㸵㸱ᖺ㸪㸯㸱㸶
㡫㸬
>㸱㸱@ࠗ᪂࢝ࢺࣜࢵࢡ኱஦඾࠘ୖᬛᏛ㝔᪂࢝ࢺࣜࢵࢡ኱஦඾⦅⧩ጤဨ఍㸪㸰㸮㸮㸷ᖺ㸬
>㸱㸲@௨ୗࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣྜྷ⏣ⱱࡢே᯶ࢆㄒࡿୖ࡛ᘬ⏝ࡉࢀࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡛࠶ࡿ㸬
   ᩋᡓ࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏᅜẸࡀ㣚㣹୍Ṍᡭ๓࡟㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓ㡭㸪ྜྷ⏣ⱱ㤳┦㸦㸲
 㸴࣭㸳࣭㸰㸰⤌㛶㸧ࡣ㹅㹆㹏ࡢ࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮࡟㸲㸳㸮୓㹲ࡢ⥭ᛴ㣗⣊᥼ຓᐇ᪋ࢆ
 ᥃ࡅྜ࠸㸪࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡣ⤖ᒁ㸵㸮୓㹲ࡢ᥼ຓ࡟ᛂࡌࡓ㸬ࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ㸪࣐ࢵ࢝
 ࣮ࢧ࣮ࡣྜྷ⏣࡟㸪ࠕ⮬ศࡣ㸵㸮୓㹲ࡋ࠿᪥ᮏ࡟Ώࡉ࡞࠿ࡗࡓࡀ᪥ᮏ࡟㣹Ṛ⪅ࡣฟ
 ࡞࠿ࡗࡓ㸬᪥ᮏᨻᗓࡢ⤫ィࡣ࠸࠸࠿ࡆࢇ࡛ᅔࡿࠖ࡜ᩥྃࢆゝࡗࡓ㸬ࡍࡿ࡜ྜྷ⏣ࡣ
 ࡍ࠿ࡉࡎ࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮࡟ࡇ࠺ษࡾ㏉ࡋࡓ㸬ࠕᙜ↛࡛ࡋࡻ㸬ࡶࡋ᪥ᮏࡢ⤫ィࡀṇ☜
 ࡛࠶ࡗࡓࡽ㸪ࡴࡕࡷࡃࡕࡷ࡞ᡓதࡣ࠸ࡓࡋࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࣚ㸬ࡲࡓ㸪ṇ☜࡛࠶ࡗࡓ
 ࡽ㸪᪥ᮏࡣ኱຾฼ࡢ຾ࡕ࢖ࢡࢧࡔࡗࡓ➻࡛ࡍࠖ㸬ࡑࡢ⟅࠼ࢆ⪺࠸࡚࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮
 ࡣ⭡ࢆᢪ࠼࡚➗ࡗࡓ㸦㯞⏕ኴ㑻ࠗ ♽∗࣭ྜྷ⏣ⱱࡢὶ൤ 3࠘+3◊✲ᡤ㸪㸰㸮㸮㸮ᖺ㸪
 㸱㸱㡫㸧㸬
 ࡇࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣ㸪㹅㹆㹏㸦㐃ྜᅜ᭱㧗ྖ௧ᐁ⥲ྖ௧㒊㸧ࡢ⊂⿢⪅࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮
࡟ᑐࡍࡿࡩ࡚ࡪ࡚ࡋ࠸ྜྷ⏣ࡢែᗘࢆవࡍ࡜ࡇࢁ↓ࡃᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸬࠶ࡲࡾ࡟ࡶ᭷ྡ࡞
ヰ࡞ࡢ࡛㸪Ꮮࡢ㯞⏕ኴ㑻ࡶࡉࡍࡀ࡟┬࠿࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋྜྷ⏣ࡣ㸪࡞ࡐ࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮࡟
ࡇ࠺ࡶ኱⫹୙ᩛ࡟኱ཱྀ㸦ELJPRXWK㸧ࢆ྇ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
 ྜྷ⏣ⱱࡢᡓ๓ࡢእ஺ᐁ࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࣮ࡣ㸪⏣୰㸪὾ཱྀ୧ෆ㛶ࡢእົḟᐁ㸪࢖
ࢱࣜ࢔኱౑㸪࢖ࢠࣜࢫ኱౑࡛࠶ࡿ㸬኱౑᫬௦࡟ࡣ㸪ⱝᵳ♩ḟ㑻㸦➨㸰ḟ㸧㸪≟㣴Ẏ㸪
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ᩪ⸨ᐇ㸦௨ୖ㸪࢖ࢱࣜ࢔኱౑᫬௦㸧㸪ᗈ⏣ᘯẎ㸪ᯘ๨༑㑻㸪㏆⾨ᩥ㯢㸦➨㸯ḟ㸧㸦௨
ୖ㸪࢖ࢠࣜࢫ኱౑᫬௦㸧ࡢṔ௦ෆ㛶࡟௙࠼࡚࠸ࡿ㸬
 ྜྷ⏣ࡣ࢖ࢱࣜ࢔኱౑᫬௦࡟⠏࠸ࡓእ஺ே⬦ࢆ㏻ࡌ࡚ᮾᲄࡀ㉳Ṛᅇ⏕ࢆ≺ࡗ࡚௙ 
᥃ࡅࡓࠕࣂࢳ࢝ࣥᕤసࠖࡢヲ⣽ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࢁ࠺ࡋ㸪୍᪉㸪࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮࡟ࡶࡑ
ࡢ஦㸦ྜྷ⏣ࡀࡑࢀࢆᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿ஦㸧ࡣศ࠿ࡗ࡚࠾ࡾ㸪࠿ࡘ࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡣ㸪ྜྷ⏣
ࡀࡑࡢ஦ᐇࢆ㸪ࣆ࢘ࢫ㸯㸰ୡࡢ❧ሙࢆ៖ࡗ࡚㸪Ṕྐ࠿ࡽ⛎༏ࡋ⥆ࡅࡿぬᝅ࡛࠸ࡿࡇ
࡜ࡶᐹࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ࠿ࡃࡋ࡚㸪୧ேࡣ㸪࢟ࣜࢫࢺᩍⓗ౯್ほ࡟ಀࢃࡿࠕཷ㞴Ẹࠖࡢࠕᩆ῭ࠖၥ㢟࡟ࡘ
࠸࡚ᚰ⌮ⓗ࡞㥑ࡅᘬࡁࢆ⧞ࡾᗈࡆ࡚ᑐᓖࡋࡓ㸬ࡑࡢୖ࡟㸪ྜྷ⏣ࡢ౛ࡢࢪ࣮ࣙࢡࡶ⏕
ࡲࢀ㸪ཪ㸪ྜྷ⏣ࡣ㸪࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡢ༨㡿἞ᨻୗ࡟㸪ࡦ࠸࡚ࡣ῭ࡋᔂࡋⓗ࡟㸪ᡤㅝࠕྜྷ
⏣ࢻࢡࢺࣜࣥࠖᨻ⟇ࢆ㐙⾜ࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ㸪࡜ゎ㔘ࡍ࡭ࡁ࠿ࡶ▱ࢀ࡞
࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬
  ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⪷බ఍㸦࢚ࣆࢫࢥࣂࣝ㸸ⱥᅜᅜᩍ఍⣔⤫㸧ὴ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢᩗ⹥࡞ಙ
௮⪅࡛࠶ࡾ㸪୺ほⓗ࡟ࡣഇၿࢆᚷࡳ᎘࠺ࢲࢢࣛࢫ࣭࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡣ㸪ྜྷ ⏣ࡢᏑᅾࢆᖖ
࡟┿㏆࡟ぢࢀࡤ㸪ࣂࢳ࢝ࣥࡢࣆ࢘ࢫ㸯㸰ୡࡢ⪃࠼᪉࡟₯ᅾⓗ࡟ࡑࡄࢃ࡞࠸ࠕ༨㡿⪅ࠖ
ࡢ⮬ศ࡟ᨵࡵ࡚Ẽ௜ࡁጞࡵࡓᵝᏊ࡛࠶ࡾ㸪ෆࠎ࡛ࡣḟ➨࡟㸪ࠕኴᖹὒᡓத㸦7KH3DFLILF
:DU㸸࢔࣓ࣜ࢝ഃࡢࠕ࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹὒᡓதࠖࠑ኱ᮾளᡓதࠒ࡟ᑐࡍࡿ⏝ㄒ㸧ࡣ㸪᪥ᮏ
ࡢ㸦౵␎ᡓத࡛ࡣ࡞ࡃ㸧⮬⾨ᡓத࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢゝⴥࢆ࿘ᅖࡢேࠎ࡟₃ࡽࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡔ
ࡀࡑࢀࡣ㸪ᡓᚋ㸪$࣭$᳜Ẹᆅ࡬ࡢᪧ࣭᐀୺ᅜ᚟ᖐ࡟ᚰᗏ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶᚭᗏ཯ᑐࡋ࡞
࠸㐁ᕠⓗ⡿࣭ࢺ࣮࣐ࣝࣥᨻᶒ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ᴟࡵ࡚୙㒔ྜ࡛㸪གྷ௓࡞஦ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
㸳㸯ᖺ㸲᭶㸪࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࡣ᪥ᮏࢆཤࡗࡓ㸬
>㸱㸳@ࠗ♽∗࣭ྜྷ⏣ⱱࡢὶ൤࠘ྠ᭩㸪㸯㸳㸷㡫㸬
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